




Projecte Fonts del Montseny 
Recerca teoricopràctica d’un miler de fonts a 
la Reserva de la Biosfera del Montseny 
 
Oscar Farrerons Vidal (text) 
Arquitecte, doctor en Enginyeria Multimèdia. 
Universitat Politècnica de Catalunya. Director Monografies del Montseny. 
 
Adrià Corella Moragas (fotografies) 
Fotògraf. Estudiant de Microinformàtica. 
 
 
Projecte Fonts del Montseny 
Els que fa temps que estem fent voltes per les fonts del Montseny ens 
adonem com els dolls d’aigua es van aprimant i les construccions que les 
ennoblien es van degradant. Les fonts de muntanya han perdut la funció 
pràctica i de punt de trobada cultural i festiu de què gaudien ara fa anys, i 
es van malmetent lentament.  
Des de fa quatre anys estem portant a terme un projecte de recuperació de 
la memòria de les fonts del Montseny. La metodologia del projecte 
consisteix en una primera fase d’anàlisi bibliogràfica i documental de les 
fonts montsenyenques i, posteriorment, una fase de treball de camp que 
inclou la ubicació georeferenciada i la documentació fotogràfica i descriptiva 
de l’element patrimonial.  
A hores d’ara, el nostre projecte ha indexat prop de 900 fonts en el conjunt 
de la Reserva de la Biosfera del Montseny, que podeu consultar a Google 
Maps escrivint «Projecte Fonts del Montseny». 
El Projecte Fonts del Montseny ha donat lloc a publicacions d’articles en 
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